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 На сучасному етапі розвитку економіки ефективне управління закупівлями стає 
запорукою успішного вирішення проблеми ефективного функціонування 
підприємства– задоволення потреб виробництва в матеріалах з максимально можливою 
економічною ефективністю. Тому особливої уваги потребує вирішення проблеми 
комплексного оперативного управління оборотними активами і раціональної 
організації матеріально-технічного забезпечення виробництва. 
Головним завданням органів забезпечення підприємства є своєчасне і оптимальне 
забезпечення виробництва необхідними ресурсами відповідної комплектності і якості. 
Вирішуючи завдання постачання, працівники служб забезпечення повинні вивчати і 
враховувати попит і пропозиції на всі необхідні підприємству матеріальні ресурси, 
рівень і зміну цін на них та на послуги посередницьких організацій, вибирати найбільш 
економічну форму руху товарів, оптимізувати запаси, знижувати транспортно-
заготівельні і складські витрати.  
В умовах ринку підприємство саме вибирає постачальників, а значить і саме має 
право на вибір ефективних ресурсів. Це вимагає від працівників МТЗ вивчати ринок, а 
також якість поставок, співпрацювати з різними постачальниками. Організаційна 
побудова, характер і методи роботи служб забезпечення на підприємствах 
відрізняються між собою. В залежності від об’ємів, типів і спеціалізації підприємств, 
матеріаломісткості продукції і територіального розміщення на підприємствах 
складаються різні умови, які вимагають відповідного розподілу функцій і вибору 
структури органів забезпечення. На невеликих підприємствах, які споживають малі 
об’єми матеріальних ресурсів в обмеженій номенклатурі функції органів забезпечення 
накладаються на невеликі групи або окремих працівників господарських відділів 
підприємства. На великих підприємствах цю функцію виконують спеціальні відділи 
МТЗ. 
Важливим етапом в організації МТЗ промисловості має специфікація ресурсів і 
укладення господарських договорів на поставку продукції. 
 Специфікація ресурсів є розшифровкою номенклатури по видах, марках, 
профілях, сортах, типах, розмірах. Наскільки правильно складена специфікація 
матеріальних ресурсів залежить матеріальне забезпечення виробництва. Якщо в 
специфікації допущена помилка, то поставка не буде відповідати дійсності. Тим самим 
підприємство буде під загрозою невиконання виробничої програми.  
В договорах на поставку вказується назва продукції, кількість, асортимент, 
комплектність, якість, сорт продукції з вказаними стандартами і технічними умовами, 
вимогами до упаковки і тари, строки поставки, загальний термін дії договору, ціна на 
продукцію, загальна вартість, умови оплати, відповідальність за невиконання умов 
договору. Після укладення договору відділи МТЗ повинні забезпечити своєчасне і 
комплексне отримання матеріалів, їх кількісну і якісну прийомку, правильне зберігання 
на складах.  
Отже, правильний розподіл та забезпечення підприємства матеріалами та 
ресурсами є запорукою успішного функціонування підприємства на ринку. 
